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ABBREVIATIONS 
Listed below are the abbreviations used in the present volume: 
ATG-Archivo Teol6gico Granadino (Facultad de Teolog1a, 
Apartado 2.002, Granada). 
Bull sign-Bulletin signaletique (Centre de Documentation Sci-
ences Humaines, 54, bd Rasp ail, B. P. 140, 7 5 260 Paris Ce-
dex 06). 
CTSAP- Catholic Theological Society of America Proceedings 
(Catholic Theological Society of America, c I o Manhattan 
College, Bronx, NY 10471). • 
D-Sch- Denzinger-Schonmetzer, Enchiridion Symbol arum . . . 
(34th ed., Freiburg: Herder, 1967). · 
MS- Marian Studies (Secretary, Mariological Society of America, 
Marian Library, University of Dayton, Dayton, OH 45469-
0001). 
NRT -Nouvelle Revue Theologique (Tournai-Louvain-Paris, 
1869- ). 
OssR-L'Osservatore Romano (Vatican City, Rome, 1849- ). 
PG- Patrologia Graeca (Migne). 
PL-Patrologia Latina (Migne ). 
RSPT -Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques (Li-
brairie Philosophique]. Vrin, 6, Place de la Sorbonne, 
75505 Paris, France). 
SuTh-Summa Theologiae (Sancti Thomae de Aquino). 
TS-Theological Studies (Theological Studies, Inc., Georgetown 
University, 37th and 0 Sts., N.W., Washington, D.C. 
20057). . 
TpQ-Theologisch-praktische Quartalschrift (Linz, 1848- ). 
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